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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОСТОВОГО КРАНА 
Предложена инженерная методика определения остаточного ресурса металло­
конструкций грузоподъемных кранов мостового типа, которая может быть ис­
пользована для подготовки заключений о возможности их дальнейшей эксплуата­
ции при экспертном обследовании и оценке технического состояния кранов. 
Согласно РД 001.00-95 "Краны грузоподъемные. Экспертное обследование. Оценка тех­
нического состояния'' [1] в состав работ по обследованию крана входит определение остаточно­
го ресурса крана на основании анализа фактического режима за весь период его эксплуатации. 
Несмотря на чрезвычайную важность этого вопроса в решении конечной задачи экспертного 
обследования - установления возможности, целесообразности и срока дальнейшей эксплуата­
ции кранов для большинства типов кранов отсутствуют методики определения остаточного 
ресурса, что создает значительные трудности экспертным бригадам в выполнении требований 
РД 001.00-95. 
Предлагаемая инженерная методика определения остаточного ресурса крана основана на 
материалах стандартов ИСО 4301/1 и ГОСТ 25546-82 [2,3], содержащих классификацию кра­
нов по классу использования и режимам нагружения. Остаточный ресурс металлоконструкций 
грузоподъемного крана определяется суммированием остаточного нормативного ресурса и рас­
четного сверхнормативного ресурса на стадии зарождения усталостных трещин (при условии 
отсутствия усталостных трещин в металлоконструкциях после дефектоскопического обследова­
ния). 
Для определения остаточного нормативного ресурса из справки о характере работы кра­
на, представляемой владельцем крана в составе документации для проведения технического 
обследования, выписываются следующие данные (приведены возможные варианты данных, 
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Рассчитанный ресурс должен превышать требуемый срок службы крана до его следующе­
го экспертного обследования в соответствии с действующей нормативной документацией [1]. 
Выводы 
1. Предложена инженерная методика, позволяющая определять остаточный ресурс метал­
локонструкций кранов мостового типа. 
2. Методика может быть использована для сравнения остаточного ресурса крана с необ­
ходимым сроком его службы до следующего экспертного обследования, а также служить ин­
струментарием при подготовке заключений о возможности дальнейшей безопасной эксплуата­
ции крана. 
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